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LA PRIMERA PUBLICACIÓ CONEGUDA IMPRESA 
A SABADELL PELS VOLTS D E  L'ARRIBADA 
DEL FERROCARRIL 
En aquest article volem donar a conkixer una 
publicació, fins ara desconeguda, que possiblement 
és la primera que va ser impresa a Sabadell, i en co- 
mentarem el contingut. Es tracta d'una proposta 
sobre i'emplagament de l'estació del ferrocarril que 
havia de comunicar Barcelona amb Sabadell i 
que s'estava construint en aquells moments, titula- 
da MEMORLA dirigida á los ilustrados Sres. propie- 
tarios del ferro-carril de esta villa y del buen sentido 
de la mayoria de sus habitantes, acerca el pu,nto en 
que la estacion debe ser colocada. Los amanles del 
bien general. Imp. de Cayetano Gaspar plaza de San 
Roque. 1853, i que consta de 6 pagines amb un 
formar de 21,5 x 14,5 cm.¡ 
La impremta de Gaieta Gaspar és considera- 
da la primera establerta a Sabadell, segurament 
Aquesta memoria ha estat incorporada recentment al 
meu arxiu de publicacions i documentació sabadellenca 
(Amiti Esteve Kenom i Pulit, d'ara endavant AERP). 
Se'n parla a Miqurl CARRERAS, Ehmenrs d'histdria de 
Sabadell, Sabadell: Edicions de la C~missió de Culrura, 
1932, p. 365; Rafael Sr!Bl~i\h, «Incunables sabadellencs del 
segle XX»,  Quadern, niim. 67 (abril de 1989), p. 378. As- 
senyala que la impremta de Gaieti Gaspar exisria a Sabadell 
I'any 1852, si bé no n'hem trobat cap evidtncia; Rafael SUBI- 
I'any 1853, i actua fins l'any 1855. A partir d'a- 
leshores ja no va aparkixer ni en cap padrb de 
veins ni en la contribució industrial de la vila. 
Es crcu que Gaieta Gaspar podria ser familiar 
dels impressors d'aquesr cognom establerts a 
Barcelona.' 
Fins ara només es coneixien dues publica- 
cions d'aquest impressor, totes dues de l'any 
1854, considerades les primeres editades a la 
vila, a més dels peribdics dels quals parlarem 
més endavant. 
La primera publicació, de I'any 1854, duu el 
títol de Bando de Buen Gobierno que ha de regir en 
la villa de Sabadéll, según lo ordenado por el Escelen- 
tisimo Sr. Gobernador de la Provincia al dar al 
mismo su superior aprobacion en 28 de marzo de 
RANA, <<lmpremtes i publicacions del segle Xx a Sabadell: as- 
saig de caralogació», segona part, trehall inbdit, febrer de 
1994, p. 240-258 (Arxiu Histhric de Sabadell); Joan SA- 
L L A R ~ . ~ ,  Dtmpremter i dímpreriorr a Sabadell, Sabadell: Fun- 
dació Bosch i Cardellach, 1963, p. 8 (Quaderns d'hxiu, 7); 
Andrcu CASTF.I.LS, Sabadell, infirme de Ióposició, vol, 1: Pro- 
legdmens: aldamlb del pa, 1788-reuolució de ietembre, Saba- 
dell: Edicions liiutorr, 1975, p. 5.37. 
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1854. Sabadell: Imprenta de Cayetano Gaspar; 
Plaza de S. Roque, 1854. 50 p. 15 cm.l 
La segona publicació, també d'aquest any, és de 
Ramon Barrera i porta per títol Noticia Historica ve- 
d i c a  del Santuario de Na Su de la Fuente de la 
Salut. Antipedhá de le Ermita, aparacion de la Vir- 
gen, filnáaci'on de la Capilla de santos Martires Iscle y 
victoria. Relacion de h fiesta a n t i p y  modernas que 
se celebran en dicha Capilia. MiLzgros que d obrado 
tan divina Imagen en distintas epocás, rcojido de los 
antiguos manuscritos del archivo de la villa de saba- 
dell. Nueva salve y reficsiones varias sobre aquel san- 
tuario. Escrito y publicado por un deboto de Maria. 
Sabadell: Imprenta de Cayetano Gaspar, Plaza de 
San Roque, 1854. 35 p. 15 cm. En aquesta obra es 
fa referencia a la intercessió de la verge de la Salut en 
I'epidkmia del cblera que va afectar Sabadell, se cita 
la data del 2 d'octubre de 1854, per ia qiial cosa I'e- 
dició és posterior a aquesta data." 
' Se'n conrixen dos exeinplais. L:un a la Bibliorrca dr  
Cataluriya i I'drre a la Biblioteca de la Caixa de Sabadell. 
Vegeu Sabadell, de v i h  a ciutat. La pe$ada impreia, 1800- 
1900, Sabadell: Fundació Caixa de Sabadell, 1998, p. 58. 
' 1,ocalirzars tres exemplars a 1'Arxiu Histbric de la Ciu- 
rat de Barcelona, a la Biblioteca de la Caixa de Sabadell i a 
I'AERI? Ibídern, p. 58. 
Rcproducció de la primera pagina (cap(-alera), dins 
Lluis BERIXAN, Premia de Catalunya, Barcelona: Ajunra- 
menr, 1931, p. 206. En parlen també Joan PLJIG PUJOL, 8 6  
anyi de premia local. Sabadell, 185.3-1938, Sabadeli: Edicions 
Riurorr, 1972, p. 9, que cica aquesr diari, assenyalant que «no 
n'hem vi31 cap exemplan; Joan Bta. L L A D ~  FIGUERAS, arricle a 
La Premra a Sabadell, presentar al 6k Congrés de la Premsa 
Catalano-Balear, 1928, Sabadell: Associació de la Premsa de 
Sabadell, p. 195 i s.; Andreu CAST-ELLS, op. cit., p. 5.37, as- 
senyaia que ~ininyí no n'ha vist cap exemplam, d'aquest diari, i 
Miquel CARRERAS, op. cit., p. 362. 
"Sore el Diario de Sabadell: Miquel CARRERAS, op. 
cit., p. 362. « I.a premsafiu la seva aparició a h nosha ciutat 
amb el Diario Sabadellense, publicar Iány 1853. Seguiren el 
Diario de Sabadell, Eco del Vallés i alfyea; rambé a 200 anys 
depremsa dihvia a Catalunya 1792-1992, Barcelona: Fundació 
Caixa de Caralunya, 1995 [Caraleg exposició], p. 117, en que 
es reprodueix I'exernplar del 13 de serembre de 1854, any 
211, núm. 143. El prinier número, 20 d'abril de 1854, as- 
senyala que és continuador d'un rorariu titular Diario Saba- 
delknie, de 1853 i del qual no es conserva cap exemplar. An- 
dreu < . ~ S T A ~ ~ S ,  op. cit., p. 5.26, reprodueix I'exemplar del 22 
de febrer de 1855, any 3r, núm. 194. Assenyala que el Diari 
«era imprei en cadena per una empresa barcelonina que publi- 
Gaieti Gaspar va editar I'any 1853 eI Diario 
Sabadellense, del qual es coneix I'exemplar de1.19 
d'abril de 1854, any 2n, núm. 31.' Aquest deu ser 
el primer diari sabadellenc conegut; a la capcalera 
informava que <<.re suscribe en esta villa en la impren- 
ta de C. Gaspan). L'edició d'aquest peribdic va con- 
tinuar el 20 d'abril de 1854 amb el nom de Diario 
de Sabadell, amb la mateixa capcalera i seguint la 
numeració de l'anterior diari! D'aquest Diario de 
Sabadell se'n coneixen quatre números7 i I'últim 
localitzat és del 22 de febrer de 1855, any 3r, núm. 
194. Finalment, Gaieta Gaspar publica un tercer 
diari o setmanari, a partir del mes de febrer de 
1855, amb e1 títol &El Eco del Ellés, p&údico lite- 
rario, de industria, agricultura, avisos y noticias, del 
qual es té referencia per I'exemplar del 21 de julio1 
de 1855 i que també fou editar per la Imprenta 
Cayetano Gaspar, situada a la Rambla, 29, de Sa- 
badeli.R 
cava el mateixperiodic, canviant-li lo capfalera i alguna galera- 
da, datant-lo i trametent-lo a una xarxa firmaáa per dioeripr 
poblacioni cutnlonem. Informa que alimpremta que ránota 
com exirten1 a l aph fa  Sant Roc no éi iinó una delegació admi- 
nistrativa de I'empuesa editorm. Alegeix que aqtiest és I'únic 
exemplar conegur (p. 37) i que es rroba a I'lienicrotcca de 
Joan Llonch i Salas, que era imprks a Barcelona per Gaieta 
Gaspar. Rafael SUBIRANA, lmpremtei i..., o/). ci t ,  p. 246. Ilc- 
produeix I'exernplar del 2 de serembre de 1854, any 2n, 
núm. 136: La premia i el Ilibre: portaveu de la Exporició rtn.or- 
pectiva del periddic i el Ilibre iabadellenc (Sabadell), número 
únic, 29.06.1928; 200 anyi depremia ..., op. cit., p. 117; Joan 
PLJIG PUIOL, op. cit., p. 9, on diu apero tanmateix, era imprk 
a Barcelona>. 
' Localirzars tres números origiiials: a la Biblioreca dc 
Caralunya corresponenrs al 2 de serernbrc de 1854, any 211, 
núm. 136; 13 de serembre de 1854,any 2n, núm. 143, i 1 
d'ocriibre de 1854 -falta porrada-, any 2n, núni. 158. A mes 
de i'esmentar del 22 de febrer de 1855, any 3r, núm. 194, a 
i'herneroreca de Joan Llonch i Salas. 
D'EI Eco del Valléi, se'n parla a 200 anys .,., op. cit., p. 
121. No hi figura reproduida la capsalera d'aquesr diari. Diu 
que t'únic exemplar conegur és del 21 de julio1 de 1855 i que 
es pot trobar a I'Arxiu Hisroric de Sabadell. Rafael SUUIKANA, 
Impremtei i publicacioni..., op. cit., p. 251, inclou fotocopia 
del comunicar enviar per I'Ajunrament de Sabadell, el 29 de 
novembre de 1855, en el qual es ressenya «debo manlfktarle 
dió principio otro diario a ultimos defebrero de este aiio y cero 
en Septiembre áel miimo el que era litemrio, áe industria, agri- 
cultura, aviioiy noticia, iu editor D. Cayetano Gaspan. 
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FIGIIRA l .  Memoria dirigida a los iliistrados Sres. Propierarios 
del ferro-carril de esta villa ... SabndeIL, Imp. De 
<.ayerano Garpnr. 1853, hp.  (Arxiu Esteve Renom). 
Tant Joan Puig i Pujol com Andreu Castells 
suggereixen que el Diario de Sabadell era imprks a 
Barcelona per Gaieti Gaspar o a la impremta dels 
seus familiars. Andreu Castells assenyala que es 
tractava d'un peribdic amb distintes edicions locals 
a les quals es canviava la capcalera i alguna galera- 
'' Vegeu la nota 6. 
"' Rafael SUBIRANA, lmpremm i publicacions ..., op. cir., 
p. 253.  254.  Inclou fotocopia del comunicat de I'aAdminis- 
tración Principal de Hacienda Pública de la Provincia de 
Barcelona a I'alcalde Constitucional de Sabadell, del 8 de ge- 
ner de 1 8 5 6 ~  Tarnh6 la resposra de l'alcalde, amb data d'l l 
de gener de 1856: «debo decirlr que el impresor D. Cayerano 
Garpar ha racado ru domicilio para esta capiraly segun me han 
da i, amb noms diferents, s'enviava a diverses po- 
blacions catalanes? 
L'any 1856, segons un decret del 2 de gener, 
Gaieti Gaspar va ser multar pel governador de la 
Província, amb 400 rals de velló, multa  consistente 
en el duplo de ía cuota defraudadd en un ario, corres- 
pondiente al Periodico literario y de avisos y noticias 
que ha publicado en esta villa durante una parte'del 
añopróximopasado de 1855,~ fet que és comunicat a 
I'alcalde de Sabadell el 8 de gener i que podria con- 
firmar I'exist&ncia de la impremta de Gaieti Gaspar 
a Sabadell i la publicació a Sabadell de I'esmentat 
diari."' Per altra part, no hem trobat cap altre diari a 
Catalunya que avali la tesi de I'edició d'un rnateix 
peribdic amb distintes edicions locals." 
La publicació que dóna títol a aquest article 
seria, doncs, la primera editada a Sabadell. Té sis 
pagines i esti signada per ,<Los amantes del bien ge- 
nerab). Es tracta d'una memoria datada el 22 de 
maig de 1853. 
El primer parigraf del document, a més d'in- 
formar que s'acabava d'obrir la primera impremta a 
Sabadell, ens transmet la voluntat d'atendre els inte- 
ressos dels ciutadans de la vila i suggereix, com veu- 
rem, la modificació de I'emplaPment de I'estació 
del tren que s'estava construint entre Barcelona i Sa- 
badell: <(desde el momento en que se ha proporcionado 
á los habitantes de esta villa la ventaja áe una impren- 
ta ..., -que fari possible a- las almas generosas y bien 
intencionaah, no sólo manifetar sino dar todrr la pu- 
bliciahdposibk á los pensamientos&to del taknto, de 
la experiencia y de la observación. (...) Al objeto pues 
de estimular á La personar mas intimamente en- 
con los intereses áel país y m h  conocedoras, que noso- 
iros, de s u  necesidades y de los medios áe satisfacerlas, 
principiamos por dar el primer qemph)." 
informado vive en la imprenra d e f i n r e  de la Lonja,. Cal as- 
senyalar que la publicació Sociedad Mutua de la filla de Sa- 
badtll. Asociación para lar quinras de 1854, 55, 56, 57, 58 .  
59, 60, 6 1  y 62 esti impresa a Barcelona I'any 1854, a la 
.Imprenta de D. Agusrin Gaspar p k  de Palacio frente la 
Lonja,. 
" 200 anys .., op. cir. 
" M~moria  dirigi da..., op. cit., p. 1 i s. 
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.. . , 
La Memori a,.. s'adrega als promotors del fer- 
rocarril que s'estava construint des de Barcelona a 
Sabadell, Terrassa i Manresa amb I'objectiu de 
convencer-los *acerca el punto en que debe simarse 
la estacion delfirro-carrib. Assenyala que ,,una via 
de comunicacion, sea carretera ó fprro-carril debe de- 
sembocar en el punto mas céntriro posible de toda po- 
blacion, como quiera que los medios de comunicación 
sirven principalmente d las personas, y al encuentro 
de estas deben ir aquellos encaminados -i continua- 
el punto donde desemboque la via, dada la centrici- 
dad debe ser aquel que mas desahogo natumlmente 
presente, que ofezca hermosura mayor, y que sea en 
lo posible, el en que desenrede la red ó laberinto que 
forme la poblacion, siempre que el atender á todas 
esa circz~r~st~nria no perjt/dique la direccion ulterior 
que se pretenda drtr d la vid (. . .) ;Donde estrr' el her- 
moseo?. Lo que tiene de existente esta villn, no es de lo 
mejor: por consiguiente entendemos que la hermosura 
mayor debe buscarse en lo que está por hacer.. .,B. 
El document conclou que el lloc rnés adient 
per construir-hi l'estació era al centre del nucli 
urbi  al extremo de la calle de Gracia y en sus terre- 
nos contigiionl, lloc proper als diferents nuclis d'ha- 
bitatge de la vila i també .de los vecinos de la Creu- 
alta, los de Castellar, S. Lorenzo y demds de 
la montaña>. Adduia I'estalvi de ternps i la cornodi- 
tat que el nou emplagament proposat donaria als 
veins i, a la vegada, defensava el fet que afavoriria 
la urbanització i I 'ei~arn~larnent del nucli de Saba- 
dell. A rnés, corn diu la memoria, construir I'esta- 
ció al centre facilitaria la continiiitat natural de la 
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via ferria eii direcció a Terrassa per Collsalarca i 
evitaria la necessitat &edificar una nova estació al 
nord de la Creu Alta, si el tragar de la via seguís el 
que s'havia projectat, amb la qual cosa s'estaivia- 
rien els costos d'edificació i de personal. També as- 
senyala que la manca de centralitat de l'estació 
comportaria per als ciutadans una pkrdua de temps 
i la necessitat de traslladar-se de l'esració a la vila 
amb Larruatges, amb el cost corresponent. 
1.a proximitat de l'estació, afegeix, determinara 
un augment en la utilització del ferrocarril: «¿Desde 
aundo se noía ese moz~imiento en el ziiiljar? Desde que 
se han aumentado los medios y h comodidades. Luego 
el nzimero de los vtajeros está en razon de hfdcili&y 
h comodidad). 
S'insisteix a situar i'estació al centre de la vila, 
malgrat que aixo pugui incrementar el cost de la 
línia a causa d'aquest nou trapt .por razon de algu- 
nos terraplenes, ó puentes segun sea el punto por donde 
sea ella trazdda. A pesar de la desventaja del costo 
mayor, abrigdmos -continua- h esperanut de probar 
que este quedurá compensado con otra economias y 
con e¿ mayor rendimiento del camino) i, en qualsevol 
cas, afegeixen els autors, <pr@iimos un pequeño au- 
mento deprecio en los asientos que compense á la Em- 
presa elgasto mayor que tenga que hacer, para venir á 
colocar h estación en el cenho mismo de h v i l h .  
Cal tenir presenr que, en aquells anys, Sabadell 
vivia un gran dcsplegamerit industrial amb la im- 
plantació del vapor i les innovacions en maquinaria 
textil. No era esrrany, doncs, que el 1850, dos anys 
'' Miquel C~nlcrnns, op. cit., p. 344, 345; Aridreu CAS- 
TELIS, op. cit., p. 5.29-5.32. 
'' Vegeii la nora anterior i tarnbé Francesc GORINA I 
Riew, de casa Corina, ttLlibrera de Memorias. Maradepera, 
15 d'agosr de 1852.. ~I~estirnorii personal rnaiiiiiiiscrit, 1855, f. 
97 (AERP). <<Lo dia IOfibrer en la gran vila de Sebadell, sefiu 
la so/emna/esta dela benedicrio d c l f e m  carriL en La cual esiiti 
lo Sr. Capitageneral, lo Sr Gobernador Civily un dependen del 
Sr Bisba de Barcelona. Feta la benedicsio se engega al carril 
diariament de Barcelona a Sebadell Lo dependen es lo Sr Bisba 
de ViCh>. 
" Marian RuRGuE.~, .Sabadell de! meu recuud Sabadell: 
Joan Sallenr, irnp., 1929, p. 22. 
'Vrancesc GORINA I KIEiu, ~Llibreta de memoria s...^, 
1856, f. 124 (AEKI') «Oy l 6 d e  marzo de 18% Domingo de 
després de la inauguració del ferrocarril de Barcelo- 
na a Matar6 -la primera línia &Espanya-, la corpo- 
ració municipal de la vila de Sabadell donés suport, 
prop del govern, a la petició de la concessió del Fer- 
rocarril de Barcelona a Sant Joan de les Abadesses, 
per Granollers i Montcada, línia que per proximitat 
hauria de ser beneficiosa pcr a Sabadell." 
Finalment, el Govern va concedir, el 26 d'abril 
de 1851, sense cap intervenció de l'Ajuntament de 
Sabadell, una linia de ferrocarril de Barcelona a Sa- 
badell a la companyia promoguda pel financer bar- 
celoní Manuel Girona i Agrafel, de la casa Girona i 
Cia., que després, l'any 1855, es va anomenar Socie- 
tat del Ferrocarril de Saragossa a Barcelona. 1.a via 
va arribar al terme de Sabadell al comcncament de 
1853. El 10 de febrer de 1855, dos anys després, es 
va inaugurar el servei de Barcelona a Sabadell amb 
gran cerimonia, en que no van faltar festes religioses 
i populars ni tampoc el repartirnent de sopa als po- 
bres i el sorteig de vint-i-tres dots de cent lliures ca- 
talanes entre donzelles pobres i honrades de la vila.'" 
Precisament un dels exemplars conservats del Diario 
de Sabadeli editat per Gaieta Gaspar, el del 22 de 
febrer de 1855, és d'aquests dies. 
<<Del meu record -ens diu Marian Burgues- el 
ferrocarril moria a Sabadell. El tros A q u í  a Terrassu 
sknaua fent, encara. Els presidiaris que hi  trebalhuen 
tren uigilntssper lo t~opil i tilnrats ra& nitperquP no 
s'escapessinn." El tren va arribar a Terrassa el 16 de 
marg de 1856;16 a Manresa, el 3 de julio1 de 1859, 
i finalment a Saragossa, el 15 de setembre de 1861. 
Ramor, en lagran villa de Errara, re á ver&doado la solemnefon- 
cidn de la benediccion delfirrocarnl, por ser a oy el primer dia de 
iúp, el transporte de irbadell á iba, an asirtido los Emos Sues. 
Capitan Generaly Gobernador Cívil dela provincia y por vendi- 
cirle a sido doomicionah del Emo Sr vicario general, el Sr Xipes- 
tre Dr Dn. Joaquin Coll, prerbitero y vecino de Errasay ha com- 
paríad de! 3% L ~ L ~ U  de Sabadell. En Enara se ba 3.eIebrada UPU 
r o h n a  finción el Sr Capitan General ha parado reulsta de 
armds a los nacionales de la villa La villa á echo una limosna ha 
/os pobres de ella, dandokr tres librar de pan, una libre de arros y 
una libre de cavney un tanto en metalico ha cada uno,&. De oy 
en adelante saldran de Errara para Barcelona y vizavmsa, quatro 
traer diarios, dos por la maiiana y h p o r  la tarda.. Afegit: «Oy 
3 Julio de 1859 se izo la bendicion dp l  carril en Manresa, de oy 
en adelante sadran los tmes  deyd a Bavcelonm>. 
1:estació de Sahadell 110 es corisiriiir al lloc 
deniairat per <<los nlita~ites del bien grncr/rls en la seva 
Mtrrrorit! ..., sin6 qiie la via va \,orejas la vila, per tal 
de superar el gran desni\rell qiie hi Iiavia cntre Rar- 
heri i la zona riord de (-a11 1,long i C a  n'Oriac, dc 
soriida en direccib a Terrassa. Aixi, I'estació es va 
eciificar ori 6s actiialrriciit, al final del carrer de la Iri- 
dilstriii, alltiriyrda eii aquells ternps del iiiicli u rh i  i 
coniuriicadn anib el centre de  la vila pels carrers de 
Sanr Iosep i Illa. Ainh motiii de les visites reials, el 
31 d'octiibre de 1857 dels ducs de Montperisier i 
el 28  de seterubre de 1860 de la reiiia lsahel 11, es va 
iriiprovisar al filial cfe la Rambla, eri aquells anys i i r i  
descanipat i encara niés Iliiriy del niicli iirba qtic la 
niateixa esració, iin haixador provisioiial <<pnii? 
i~riyor iornodidnd de loi Rtt~les z~iirjrrosn.' 
El ferrocarril, jiiiirainerit ;imb el i la cori- 
tiiiiiada iriiiovacib en la rnaquiiiiria tkxtil, seraii 
traiiscendentals i determiriarari I'iriiportant desple- 
gariicnr isidustrial textil de la vila i la seva rrarisfor- 
inació social. <:oncretaiucnt, I'arritxida del Ierr«car- 
ril a Sahaclell i la coriiiitiicació posterior arnb la resta 
de la periiiisula, 3 parr d'aharatir cls costos dc trans- 
porr de les riiercaderies prod~iides, coritrihiiiri a 
donar iliia dinieiisió glohal al rnercai espariyol i pos- 
sibilitarj l'arribada a Sahacicll del carbb rrecessnri per 
111s vap«rs.'"?amhC tindri tina iniportancia cabdal 
cri la fiitura plaiii6cació urbaiia d r  1;i vila: ~~Z'o~l~íern 
chiílr 12rzjtí~nt ~ 1 2  qn? e's f j i  h mrientiícii  deli cíír?iJrs 
c.ir <.I iwowitrrt dr  irl coiütrncció del twn. Aqr/ej/ consoli- 
dti h7 clircc~,ió de  h k'~~nzbla i o m  í! tix finííwi~zrir~íl de la 
i,i/h>.:'' <:oiricideix tainbé, e11 aijiiests anys, arnb cl 
dcscrivolupaiiient de la xarx;i de carreteres del Prin- 
cipat, porrada a terni? per la Jiitita de C:irrerercs cie 
Caraliinya, crcada I'ariy 1848. 1:efccte de rot iiivi) el 
S S \ l l  s í  1 \ 6 / 1 ,  S nli 
L l o i n  l\i¿h<r' 11- ilc iii mil f>i?ii/i<r i  .S,ih<ide~/i, e/ &; 21 c / i  ,Scii~tii-- 
/ / 1860, S:ih:ldrll: Esr. ' l i l i .  de I'ccini Vivcs, IXíi0, p. 5. 1-n 
{>.,rle~, i.,,,,l>6 /~,, 'ire~, (:.Asi.l..iis, flp. <.;t., p. 6.12, i bliq~,cl 
<:ii<iiiiiis. c,p. cit., p. 339. 
' Joxp .\l. tii K i t  i., E/ i:trporiz ~Stziibiiri<d/. La ciliii6, Sa- 
h.iili.ll: Miisiir d'tlisrbri:i. 2000, ,>. 13. 
' Maiiiic.1 I..IKKO\..\, 1.~7 i,rhmiitlrició dc, kz ciutiit ii,diji<r- 
tri,il ,S/:hi?Iii// 1845-1 900, Snh;tiicll: <:ol.legi () i i i iai  dc i)cic- 
roi-5 i l.lice~ici:irs cii 1:ilosofia i L.leirri i el! (:ieiiiie. 1)clcga- 
veiem en I'irnportant creivement de 13 pohlació, que 
pasara dc 10.157 Irahitaiits CI 1850 a 14.240 tiabi- 
tanrs tina ci$cacia dcsprés. 
Si hé el ferrocarril va sei- iin elerilerit dereriiii- 
n3r1t de  I'arrencadri iriclustrial de la vila, semhla 
clue no  va comportar una traiisfbrriiació irnportarit 
en la vida cliioridiaiia de la riiajoria dels ciiit~daiis. 
¡,a diligkncia de Can  (:arloiis a Rarceloiia, que 
reiiia la sortida al cap de la Kamhla, al ccritrc de la 
vila, cotitiriii:i ferit el irajectc diari a Barccloiia. pel 
col1 de Moiiicada, iitilitzant i i i i  carriiatge de sis 
ariinials, ;mib el prrn d'tina pessera -el tren en cos- 
rJva 1'75%. 1.a diligencia aiiava senipre plena, tot i 
que c ~ l i a  proveir-se del drct de  seieiit titi dia per 
I'altre. -1.irrnbi. altrcs vci'ns anavesi a Barceloriii íi ca- 
val1 i tina boiia part a p e ~ .  A Sahadell, el Serrocarril 
va tardar a ser acceptat per la riiajoria de la pobla- 
ció. Ja sigiii pes la Iliiriyinia de I'estació, pel tracte 
ciels esrrpleats, per la iii;riica <le in»hilit;ii tic 13 
gent, per L'liahittid de I'lís de la diligeiicia o pel 
preu, cl fer és qiie rn<)lts sabacielleiics coiiri~iriaveii, 
virit ariys dcspris dc I'arribiida dcl treti, ariant a 
Barcelona arrih la dilig6iicia del Viralorxo.'" 
1.a lirria de Rarceloiia a Sirriigossa, coiii riioltes 
de les coriip:iriyies ferrovi:iries de I'c"poca, riiigiié iitis 
resultars ecoribiriics rriolt negatiiis. Va fer stispriisió 
de piigariierrrs I'iiny 1864 i es fiisioni dos anys niés 
iard arril> la Coinpanyia del Ferrocarril de Sara~ossa 
a I?irriplona. Ainh aqiicsta fiisió, desaparegir6 l erri- 
presa fcrroviiria iri6s airihicios;r de totes les qiie 
Iiavia proiiiogiit el capital catali." La trova ziripresa 
dels Fcrrocarrils de Saragossa a Piiiiiploiia i Karcelo- 
na s'extiiigí iirialnierit I'any 1878, ahsorbid:~ per la 
Societat dels C:aniiris del Ferro dcl Nord d'Espaiiya. 
ii<i dc S',haciclI. IOXh, p>. 33, 14. 
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